皆既月食を見よう by 渡辺 誠
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皆 既 月 食 を 見 よ う
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7 月 16 日 （ 日 ） の 夜 半 前 、 日 本 全 国 で 皆 既 月 食 が 見 ら れ ま す 。 月 食 が 見
ら れ る の は 昨 年 7 月 28 日 の 部 分 月 食 に 続 き 約 1 年 ぶ り で す が 、 昨 年 は 富 山
で は 曇 り 、 見 る こ と が で き ま せ ん で し た 。 ぜ ひ 、 こ の 機 会 に 夜 空 の 神 秘 を ご
覧 く だ さ い 。
月 食 と は
月 食 は 太 陽 で で き る 地 球 の 影 に 月 が 入 り 、 月 が 暗 く な る 現 象 で す 。 月 が 地
球 の 影 に 完 全 に 入 っ て し ま う 月 食 を 皆 既 月 食 、 月 の 一 部 が 見 え な く な る も の
を 部 分 月 食 と い い ま す 。 月 食 は 下 の 図 に あ る よ う に 、 満 月 の 時 に 起 こ り ま す 。
皆 既 月 食 の 時 に は 月 が 完 全 に 見 え な く な る の で は な く 、 輝 き を 失 っ た
し ゃ く ど う い ろ赤 銅 色 の 月 が 見 え ま す 。 影 の 中 心 に 近 い 部 分 は 暗 さ が ま し ま す が 、 影 の 中 心
か ら 遠 い と こ ろ は 明 る く な り 、 三 日 月 の よ う に み え ま す 。 こ れ は 地 球 の 空 気
に よ り 太 陽 の 光 が 屈 折 さ れ て 、 太 陽 の 光 が 地 球 の 影 に 入 り 込 む か ら で す 。 た
だ、 1982 年 の 月 食 は 皆 既 月 食 の 時 に 月 が ほ と ん ど 見 え ま せ ん で し た 。 こ れ
は メ キ シ コ の エ ル チ チ ョ ン 火 山 の 大 噴 火 が あ り 、 地 球 の 空 気 の 高 い 部 分 ま で
火 山 灰 で 汚 さ れ た た
め に 、 太 陽 の 光 が 地 ド 八 恥
球 の 影 に 入 り 込 め な t
か っ た か ら で す 。 今 [炉 ；さ
回 は ど う で し ょ う か 。
な お 、 日 本 で 見 る
こ と の で き る 次 の 月
食 は 201 年 1 月 10
日 の 未 明 に 起 こ る 皆
既 月 食 で す 。 月 食 は な ぜ 起 き る か
皆 既 月 食 の 美 し さ
月 食 の 時 に 高 い 倍 率 の 望 遠 鏡 を 使 用 し て も 、 ク レ ー タ ー は よ く 見 え ま せ ん
し 、 影 の 境 界 も は っ き り し ま せ ん 。 む し ろ 、 双 眼 鏡 や 20,....,30 倍 程 度 の 倍 率
の 望 遠 鏡 で 観 察 し 、 皆 既 月 食 の 月 の 色 や 形 の 変 化 を 楽 し ん で く だ さ い 。 地 球
の 影 の 進 行 に 伴 い 、 月 の 色 が 微 妙 に 変 化 す る 様 子 を じ っ く り と 観 察 し て 見 て
く だ さ い 。
ま た 、 月 食 の 進 行 に 伴 う 星 空 の 変 化 に は 目 を 見 張 る も の が あ り ま す 。 月 食
が 始 ま っ た 頃 に は ほ と ん ど 星 が 見 え な い の に 、 月 食 が 進 行 す る と 、 満 天 の 星
空 に な り ま す 。 そ の 変 わ り ゆ く 姿 に は 感 動 さ せ ら れ ま す 。 月 明 か り が 空 全 体
を 明 る ＜ し て い る 様 子 が よ く わ か り ま す 。
今 回 の 月 食 を 見 る に は
今 回 の 月 食 の 始 ま り は 午 後 8 時 57 分 、 皆 既 月 食 の 始 ま り は 午 後 10 時 2
分 、 皆 既 月 食 の 終 了 は 午 後 11 時 49 分 、 月 食 の 終 わ り は 深 夜 の 午 前 0 時 54
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こ の 月 食 は 富 山 市 天 文 台 で も 観 測 会 を 行 い ま す 。 7 月 16 日 午 後 8 時 50 分
か ら 始 ま り 、 最 初 は 欠 け 始 め る 月 を 観 察 し 、 そ の 後 、 月 食 に ま つ わ る 話 な ど
を 紹 介 し 、 最 後 に 皆 既 月 食 が 始 ま る 様 子 を 観 察 し 、 午 後 10 時 1 5 分 に は 終 了
し ま す 。 ぜ ひ 、 富 山 市 天 文 台 に も お 越 し く だ さ い 。 （ 渡 辺 誠 ）
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